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o Dia Mundial do Livro, que o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas
celebra em cada ano a 23 de Abril com a colaboração das bibliotecas públicas,
livrarias e outros cúmplices, teve em 2001 como mote "de volta aos livros",
com o qual se procurava realçar o prazer e a importância da leitura na vida de
cada um.
Com essa intenção, a Biblioteca Pública de Braga organizou uma exposição
intitulada Os livros nos livros, para a qual seleccionei uma colecção de
obras, nas quais os livros, as suas personagens e tudo que os rodeia (da
produção à leitura), são os protagonistas.
Desde romances e outras ficções até estudos sobre a sociologia da leitura,
desde a história do livro e da edição até catálogos e dicionários bibliográficos,
passando pelas bibliotecas, editores e livrarias, a BPB apresentou um signifi­
cativo, mas não exaustivo, conjunto de obras que nos falam dos livros nos livros.
A listagem das obras expostas esteve disponível na página da BPB na Internet
(http://www.bpb.uminho.pt). nela se solicitando sugestões dos utilizadores
. para a inclusão de outros títulos com características semelhantes.
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Achou-se oportuno reproduzir neste número da "Forum", com intuito de
funcionar como uma espécie de guia de leitura, o catálogo das obras
expostas, com exclusão de títulos estrangeiros que figuraram na exposição e
o acrescento de alguns outros cuja referência se justificava.
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